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Perilaku merokok di kalangan orang-orang dewasa adalah menjadi hal yang 
biasa. Namun, perilaku merokok pada anak adalah sebuah fenomena yang unik untuk 
diteliti. Seorang anak belumlah dapat memilih suatu pilihan secara logis atau 
dipikirkan dengan matang-matang akan dampak dan akibatnya dalam bertindak maka 
perilaku anak bergantung kepada pengawasan dan pemberian pengertian dari orang 
tua maupun masyarakat di lingkungan anak, serta pengaruh yang berasal dari teman 
sebaya atau teman sepermainan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi 
yang terdapat di keluarga sehingga anak dapat terpengaruh kebiasaan merokok, 
dukungan sosial masyarakat terhadap perilaku merokok pada anak, dan perilaku 
anak-anak merokok di Dusun Jlegong, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis Konstruktivis-
Interpretivis. Sumber utama dari penelitian ini adalah anak perokok, orang tua dari 
anak perokok, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview), pengamatan 
(observasi), dan dokumentasi. Sedangkan untuk memperoleh informan, penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Validitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, diskusi dengan 
expert (ahli), dan Peer group discussion (diskusi dengan teman). Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif model interaktif 
sebagaimana diajukan oleh Miles dan Hubberman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, banyaknya penduduk Dusun Jlegong 
sebagai petani tembakau, terutama kaum laki-laki yang mayoritas adalah perokok, 
mengakibatkan terbentuknya suatu kebiasaan yaitu perilaku merokok di Dusun 
Jlegong. Bentuk sosialisasi yang diberikan pada anak dalam keluarga dan masyarakat 
merupakan hasil dari faktor interaksi berbentuk identifikasi, sedangkan dalam 
sosialisasi melalui teman dan lingkungan merupakan faktor interaksi berbentuk 
sugesti. Perilaku anak merokok juga terdorong adanya dukungan sosial yang ada di 
Dusun Jlegong yang berbentuk akses tembakau dan iklim. Pembentukan perilaku 
merokok pada anak dianalisis dengan 4 tahap tindakan, yaitu impuls, persepsi, 
manipulasi, dan konsumsi. Meskipun demikian, perilaku merokok pada anak tetap 
dianggap sebagai penyimpangan sosial, yang berjenis deviasi situasional.  
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Smoking behavior in adult peoples circle is to be matter what customary. 
However, smoking behavior on the child is a unique phenomenon for researched. A 
child not yet be can choose a choice logically or be think by done what will impact 
and finally on behavior then child behavior dependent to supervision and 
understanding gift from parent although society in child surrounding, along with 
influence source from the same friend or the playmate. This goal research for 
understand socialization toward can in family until the child can influence by 
smoking behavior, the social support society toward smoking behavior on the child, 
and smoking children behavior in Jlegong Vilage, Giripurno Vilage, Ngadirejo 
District, Temanggung Regency, Jawa Tengah. 
This research be using qualitative method with king Constructivis-Interpretivis. 
The prime source from this research is the smoker child, parent from the smoker 
child, society, and personage society. The data aggregation technique to be used in 
this research id interview, observation, and documentation. Whereas, for getting 
informant, this research to be used purposive sampling technique. The data validity 
to be used in this research inter-alia triangulasi, the long following, discussion with 
expert, peer group discussion. Whereas, the data analysis to be used is the qualitative 
analysis technique interactive model from Miles and Hubberman. 
This output research indicated that the most inhabitant Jlegong Vilage be 
Tobacco farmer, especially male group what the majority is smokers, impacted to 
forming a behavior is smoking behavior in Jlegong Vilage. Socialization form be 
given to child in family and society is output from interaction fact to forming 
identification, whereas on socialization pass trough friend and surrounding is 
interaction fact to forming suggestion. The smoking child behavior also supporting 
from the social support what there in Jlegong Vilage to be forming Tobacco access 
and climate. Formed behavior smoking on child be analyzing by 4 behavior step, that 
is impulses, perception, manipulation, and consumption. Even so, smoking behavior 
on the child permanent be opinion as social deviation, what kind situational 
deviation. 
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